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Abstrak
lG musmerupakanbu/cureferensiyangmemuatdaftarkata
atauga ungankatadenganketeranganmengenaipelbagaisegi
maknana danpenggunaannyad lambahasa.Kamusbahasa
Jaway g baikdandapatdiandalkansudahdirindukanolehpara
peminatdanpemakaibahasaJawa.Olehkarenaitu,perluadanya
penyusuankamusbahasaJawa.
U.tuk penyusunankamusdiperlukanadanyatahapan-
tahapanatau proses. Tahapan-tahapanitu di antaranya:
pemerolhan data, strukturleksikal,perubahanmalena,dan
metodenalisissemantik.
1.Pendahuluan
Kamusmerupakanbukurefereniiyangmemuatdaftarkataatau
gabungank tadenganketeranganmengenaipelbagaisegimakna dan
penggunaanya dalam bahasa(HarimurtiKridalaksana,1984:86).
Kadang-kadg untuktujuanpraktis,disusunsebuahkamusingkatyang
sebenamya.dakmemenuhipersyaratanuntukdisebutkamus.Kamus
semacami sebenamyatidaklaipadalahsuatudaftarkataatauglosari
yangbiasana disusunsecaraalfabetis.Olehkarenaitu denganadanya
kamusbah Jawayangbaikdandapatdiandalkansudahdirindukanpara
peminatdanpemakaibahasaJawa.
Dalam ah bahasaJawasebenamyasudahadakamusbahasa
Jawa,yaitu aoesastraDjawakaryaW.J.S. PoeIWadarmintadkk.yang
terbitpada un 1939.Kamustersebutbaiksecaradiakronismaupun
sinkronisu ahtidakdapatmemenuhituntutanjamanlagi.
Berdasakanpenjelasansepertiersebutdiatastentunyaperludisusun
atauditerbitankembalikamusbahasaJawayanghandaluntukmemenuhi
tuntutanjam ataumasyarakatpemakaibahasaJ wadewasaini.
2.Problematik amusBahasaJawaSaat(ni
Leksiko, merupakankekayaanatautotalitaskatasuatubahasa.
Dcngandemkian,kamusyangbaiktentunyamemuatsemuakekayaanatau
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ttotalitaska~ yang ada. DalamkamusbahasaJa a karya W.J.S.
Poerwadannmtaadakosakatayangtidakmasuksebag. entri.Misalnya
i~jijji~i"'~::r:~~~a ~f=t:
yangdisuntingkembaliolehSinggihWibisono.Katatersbuttennuatpada
pupuhke-9(Pangkur),baitke-lO,gatrapertaInayang rbunyidresing
daludagkumelap'begitucepatnyaumbul-umbulberklap'.Dan,sesuai
dengankedinamisanbahasa,banyakkosakatayang unculatauada
akhir-akhirini yang semua itu tidak ada pad karya W.J.S.
Poerwadannintaersebut.Sepertikatayangadapadabidangmakanan,
yaitujadahmanten'jadahmanten',pisangmolen'pi g molen',mata
kebo'matakerbau'.Di sampingitu, di bidangperkainansepertikata
pacar'pacar'.
Sesuaidengansifatkedinamisanbahasatersebut,katamengalami
perubahanmakna.Perubahanmaknadi antaranyap rubahanasosiasi.
Misalnyakataamplop'amplop'di dalamkamusW.J. . Poerwadanninta
hanyadiberimaknadluwangurung(tapih)ing lay g 'kertasuntuk
membungkussurat'.Dan,kataamplop'amplop'itumenalamiperubahan
maknayangberartibesel'uangsuap'. .
Berdasarkanpenjelasansepertitersebutdi atasinenyusunkamus
palingtidakharnsmemperhatikantentangtotalitaskatalsuatubahasadan
perubahanmakna.
3.PenyusunanKamusJawa-jawa
Untukmenyusunkamusdiperlukantahapan-tahapapatauyangperlu
diperhatikandiantaranya:
a.PemerolehanData
Untukmemperolehdatasebagaicalonentridan ub- entri,secara
diakronisharnsdimulaidarijamanKemerdekaan.Data dapatdiperoleh
dengan meneliti naskah-naskahatau dokumn-dokumen di
museum-museum,sepertidi museumRadyaPustak SriwedariSala,
KeratonKasunanandanMangkunegarandi Sala,sertadi museumSana
Budaya Yogyakarta,instansi-instansiatau lembaa-lembagayang
menyimpandokumen-dokumenataunaskah-naskahy g menggunakan
ataumemakaibahaasaJ wapadajamanitu.
Secarasinkronispemerolehandatadimulaidarij$an kemerdekaan
sampaisekarang.Datadapatdiperolehdarisuratkab~,majalah,buku
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pelajarandi penddikanfonnal,siaranradio,televisi,clanbahasaJawa
yangdigunakan lan1komunikasiehari-hari.ltulahbahasaJawayang
mencenninkanb asaJawapadadewasaini.
b.StrukturLekskal
Yang dimaksd denganstrukturleksikaladalahbennacarn-macarn
relasisemantiky g terdapatpadakata(Keraf,1991:34).Hubungan
antarakataitudaatberwujudsinonimi,polisemi,homonimi,hiponimi,
clanantonimi.
1)Sinonimi
Sinonimime pakan,telaahmengenaidua kataataulebih yang
memilikim a yangsan1atauharnpirsarna.Misalnyakatayang
bersinonim:om h, 'rumah'-wisma'rumah'-gubug'rumah';mangan
'makan'-dha r 'makan';do/an'pergibennain'-sanja'bennaindi
tetangga':pait pahif-getir'getir'.Daricontoh-contohdiatasseperti
katayangbersnonimpadanomorsatudanduamempunyaimakna
san1a,tetapi empunyainilai rasaataunilai sosialyangberbeda.
Sedangkanka yangbersinonimyangketigadankeempatmempunyai
maknaharnpir a.
2)Polisemi
Polisemimeruakansatubentukyangmemilikibeberapamaknaatau
maknaganda.S pertikatamata'mata'memilikimakna: ..\
a.pirantining nca-driyakangdianggonde/eng
'alat'pancainerayangberfungsiuntukmelihaf
b.b%ngan ingnam-naman'lobangpadaanyarn-anyarn'
c. underaningu un 'mataudun'.
Contohyangla n sepertikatagaring 'kering',katatersebutmemiliki
makna:
a. ora teIes'tid
b. orandaging+awakurutumrapawak'tidakmemilikidagingatau
kurus'.
3) Homonimi
Homonimi adal
~
duakataataulebihyangmemilikibentuksarna,
tetapimaknanyberlainan.DalarnbahasaJawadapatdibedakanlagi,
yaituhomografanhomofon.Homografbaikejaah.maupunucaparinya
sarna,sepertip a kata:bukI yang.berartigorong-gorongair yang
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menerjangjalan. SedangkanhomofonueapannyaS
~
a tetapiejaannya
berbeda,sepertipadakata:bangyangberartiarabmi alnyabangwetan
'~e~elahtimur'danbankyangberartitempatsirk lasi atausimpan
Ilmamuamr.
4)Hiponimi
Hiponimiadalahsemaeamrelasiantarkatayang erwujud"atas-
bawah",ataudalamsuatumaknaterkandungsejuml komponenyang
lain.Karenaadakelaskatayangmeneakupsejuml komponenyang
lebih keeil, dan ada sejumlahkelas bawah ang merupakan
komponen-komponenyang tereakupdalam kel atas disebut
superordinatdankelasbawahyangdisebuthiponi. Misalnyakata
kembang'bunga'merupakansuatusuperordinatang membawahi
sejumlah iponimantaralain:mawar'mawar',keanga'kenanga',
kanthil'kantil',menur'menur',mlathi'melati'.Con hkatayanglain,
sepertikata nggawa 'membawa'merupakans perordinatyang
membawahisejumlahiponimantaralain:nyunggimembawabenda
diletakandi atas kepala',manggul'memangg1', nggendhong
'menggendong',ngusung'mengusung',nuntun'meuntun'mboyong
'memboyong'. '
5) Antonimi
Antonimi atauoposisimenurutLyons (1977,270-
*
1)pertentangan
maknaantarleksem.Oposisiini ada bermacamacamjenisnya.
DalambahasaJawamenurutSutrisnoWibawa(1 91, 7-10)ada4
macam,yaitu:
1)Antonimi
Antonimiadalahjenis oposisiyang memiliki
~
Ubunganmakna
perjenjanganatautatatingkat.DalambahasaJawaoposisijenis ini
adalahpasangankata-kata:panas'panas'- anyep'dingin',gedhe
'besar'-cilik 'keeil',sugih'kaya'-mlarat'miskin, cepet'eepat'-
alon'pelan',akeh'banyak'-sethithik'sedikit'.
2)Kejangkapan
Kejangkapanadalah jenis oposisi yang b rbantahanatau
mempertentangkan.Ciri opsisiini adalahadanyap 'kutan,misalnya
pasanganlanang'Iaki-Iaki'- wadon'wanita';katalagang'laki-laki'
memperikutkanmaknabukanwadon'wanita',de ikianjuga kata
wadon'wanita'memperikutkanmaknabukanlananglaki-Iaki.
DalambahasaJawa pasangankataberikutterm uk oposisijenis
kejangkapan:lanang-wadon'taki-Iaki- wanita',ja o-babaon'ayam
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jantan- ayambetina',apik-a/a'baikjelek', omah-omah-bujang
'berumahtangga-bujang'.
3)Kebalian(OposisiRelasional)
Oposisik balikanataurelasionalmerupakanpasangankata-katayang
memilikihubungantimbalbalik. DalambahasaJawa pasangan
kata-kataberikuttennasukoposisikebalikanataurelasional:guru -
murid' ru -murid',dido/ - dituleu' dijual - dibeli',majikan- buruh
'majikan buruh',barep- ragi/'sulung-bungsu',sadurunge-sawise
'sebelumya -sesudahnya'yaksa-yaksi'raksasal ki-Iaki- raksasa
perempu'
4)Kearah (OposisiDireksional)
Oposisii dibedakanduamacam,yaitu:duakutubclankearahan
berdaur. posisikearahandua kutubadalahpasangankatayang
menunj an duakutubsepertipasangankata:e/or- kidu/'utara-
selatan', ion-wetan'barat-timur',ngarep-burl 'depan-belakang'.
Sedangkoposisikearahanberdaursepertipadapasangankata:Kidui
- leu/on's latan - barat'.kidu/ - wetan 'selatan- timur' ,pinggir tengen-
ngarep'p ggirkanan-depan',pinggirtengen-buri'pinggirkanan-
belakang'
Makna
Bahasa
~
rkembangsesuaidenganperkembanganmanusiapemakai
~ahasa.Ses . denganperkembanganbahasaitu,makamaknamengalami
perubahanseuaidenganpemakaibahasa.Adapunperubahan-perubahan
ituantaral .
a.Meluas
Cakupan aknasekaranglebihluasdari padamaknayanglama.
Misalnya atabapak'bapak'atauibu 'ibu'. dahuluhanyadipakai
dalamhu unganbiologis,sekarangsemuaorangyanglebihtuaatau
lebih tingi kedudukannyadisebutbapak'bapak'atauibu 'ibu'.
ContohI n sepertikatapanganyangberartimakanan,sepertinasi,
buah-buah, lauk-pauk.Katatersebutmengalamiperluasan,yang
bennaknaetidaksportifanseorangpemaindi dalamolahraga,seperti
sepakbol . Misalnyadalamkalimat:panganwae'makanaja'di sini
berartiSeo gpemainmencederail wanmainnya.
b.Menyemp
Cak
.
upan
E
aknadulu lebihluasdaripadasekarang.Misalnyakata
sarjana '31jana' dulu dipakai untuk menyebutsemuaorang
cendekiaw. Sekarangdipakaiuntukmenyebutorang-orangyang
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telah lulus dari universitasatau
gerombolan 'gerombolan' dulu
orang-orang.Sekarangmaknanya
Trr'F~~IVrn~~~~
institut.Contoh
t
ain sepertikata
bcrarti sckelomok massaatau
pengacauataus kelompokorang
c.Amelioratif
Perubahanmaknayangmenunjukkanbahwamak
~
barndirasakan
lebihtinggiataulebihbaiknilainya.Misalnyakatambobot'harnil',
babaran'melahirkan'lebihtingginilainyadaripa meteng'harnil'
danmanak'melahirkan'.
d.Peyoratif
Peyoratifadalahsuatuprosesperubahanmaknadi
*
anamaknabarn
dirasakanlebih rendahnilainyadari dulu. Mi nya katababu
'pembantur mahtangga'dianggapbaikpadajarnanlarnpau,sekarang
dirasakankasar.
e.Sinestesia
Sinestesiamerupakanperubahanmaknaakibatpe
antaradua inderayang berlainan.Misalnya0
'bicaramupedas',swaramuatos'suaramukeras'.
danatos'keras'sebetulnyaadalahinderaperasa.
f. Asosiasi
Asosiasi merupakanperubahanmaknakarena ersarnaansifat.
Misalnyakatacathut'catut'yangmaknanyaalatun mencabutpaku.
Berdasarkanpersarnaansifat ini dipakaiuntuk rang-orangyang
menjualdenganhargatinggiatauuntukmencarikeutunganuntukdiri
pribadisecaratidakwajar.Misalnyadalarnkalimataj tuku/carcisneng
tu/cangcathut'janganbelikarcisditukangcatut',yen ikongkonmesthi
nyathut'kalaudisuruhpastimengarnbilkeuntungan'.Contohyanglain
sepertiwewehanamplopurusanmumesthiberes'berilaharnplop,
urusanmupastiberes'.Amplop'arnplop'di sinibe i memberisogok
atausuap.
d.MetodeAnalisisSemantik
Inti darisebuahkarnusadalahmemberikanbatastngertiansebuahkata.Pengertianbatasandi sinipuntidakbisadiartiansecarafonnal,tetapidibuatsecarasingkatdansederhana.Dalarnk usmonolingual
artidapatdijelaskandengan:
a.Sinonim
karantanggapan
onganmupedes
~pedes'pedas'
Contoh:omah'rumah':wisma'rumah'
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gagal'gagal':wunmg'gagal'
meja'meja':bangku'meja'
b.Antonim
Di sinidiberikanmaknasebuahkatadenganeara memberilawan
katanya.Misalnya:
panas'panas':kb.anyep'dingin'
sugih'kaya':kb.mlarat'melarat'
cepet'eepat':kb.alon'pelan'
akeh'banyak':kb.sethithik'sedikit'
Lambang"kb."merupakankependekankosokbaline
'lawankatanya'.
e.Negatif
Dalammetodeini katadiberimaknadenganearamemberikatanegasi
padalawankatanya.Katanegasitu, sepertiora 'tidak'dandudu
'bukan'.Misalnya:
murah'murah':oralarang'tidakmahal'
lanang'laki-laki':duduwadon'bukanwanita'
apik'baik':oraelek'tidakjelek'
mlarat'melarat':orasugih'tidakkaya'
d.Uraian
Di sinikatadapatdiberimaknadenganmenggunakantaumemberi
paraftaseatauterdiridaribeberapakata.Contoh:
gebug'gebug':gitikgedhe'alatpemukulyangbesar'
kaldhu'kaldu':wongkangbeberuhangkl:1tjunjung'orang
yangpeketjaannyaangkatjunjung'.
kurang'kurang':isihsethithiken'masihsedikit'
e.KomponenMakna
Komponenmaknamerupakananalisismaknaleksikalyangdidasarkan
padaasumsibahwasatuanlingualkatamengandungseperangkattau
kesatuanmaknayangoorsistemataumengandungkonfigurasimakna
yangdapatdiuraikankomponenmaknanya,sehinggadapatditentukan
cUi pembedanya,yaitukomponenyangkontrasdengankomponen
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lainnya,yangberfungsimembedakanmaknayangsatudenganmakna
yang lainnya(Nida dalamWedhawati,1987:]7). Ciri analisis
komponenmaknainidapaterdiridariduabuahnilai.Misalnya:
Ian grmanekanggry,1dhahar.nulis,utawasetlika,bendamatiyang
terbuatdarikayuberkakiempatyangberfungsiuntukmakan,mcnulis
atauseterika'
/cueing'kucing':araningkewanasikilpapatduwebuntutpakanane
iwakutawadaging'namabinatangyangberkakiempatmempunyai
ekordanmakanannyaikanataudaging'
sangu'bekal':nggegawabarangmatikangawujuddhuwitutawa
pangan ing lelungan'membawabendamatiyangberupauangatau
makanandidalambetpergian'
4.SimpulandanSaran
a.Simpulan
Dariuraiansepertitersebut,dimuka,makadapatdisimpulkanbahwa
menyusunkamushamsdipematikantentang:pemerolehandata,struktur
leksikal,perubahanmakna,danmetodeanalisisemantik.
b. Saran
Perlu disusunkembalikamusbahasaJawa yang lengkapyang
mencakuptotalitaskatadanmaknanya.
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